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Visualisoinnit esitysjärjestyksessä
1. Helmet-kirjastojen aineistolajien 
jakauma (blogikirjoitus aiheesta)
2. & 3. Helsingin kaupunginkirjaston 
luettelointiaktiivisuus (blogikirjoitus 
aiheesta)
4. Jyväskylän kaupunginkirjaston 
kokoelmien koon, kierron ja hankinnan 
suhde vuonna 2012
5 & 6. Jyväskylän yliopiston kirjaston 
paperimuotoiset kokoelmat signumeittain 
jaoteltuna. Mitä punaisempi visualisoinnin 
pallokuvio on, sen tuoreempaa aineistoa 
kokoelman osa sisältää
7. & 8. Signum ja Informaatiotutkimus-
lehtiin kirjoittaneiden henkilöiden 
yhteistyöverkosto ARTO-tietokannan 
tietojen perusteella visualisoituna 
(visualisointia käsittelevä raportti (PDF) )
9. & 10. Lainaajien osuus kuntien 
väestostä jaoteltuna maakunnittain ja 
suuralueittain. Mitä tummempi sävy, sen 
suurempi osuus kunnan väestostä on 
lainaaja kirjastossa.
Aiheeseen liittyviä työkaluja ja lähteitä
Vee, Annette (2012). Computer Programming and Literacy: 
An Annotated Bibliography
BaseX -XML-tietokanta
RAW-visualisointityökalu
Ilmainen XQuery-opaskirja Wikibooksissa
Ilmainen, ohjelmoinnin alkeista alkava omaan tahtiin 
etenevä verkkokurssi Python-kielellä (Udacity - 
Introduction to Computer Science)
InfoVis: Wiki Kattava wiki tiedon visualisoinnista
REPOX OAI-PMH -haravoija
Kirjastot.fi - tammikuu 2011
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




































 




 

 

 
 



 



 


 


 

 
 


   







 
 

 
 
 
































 

























































 

 



































 

































































 


























 





























































 

























































 

 



































 

































































 


























 































XML, Python, XQuery, R
0 ohjelmointitietämys
0 ohjelmointitietämys
Ohjelmointi työkaluna
“computational thinking” 
(Papert 1996, Wing 2006)
“procedural literacy” 
(Mateas 2005)
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Älypuhelimet
1.   Datan löytäminen/
      hankinta
2.   Datan siivoaminen
3.   Eksploratiivinen analyysi
4.   Visualisointi
CKAN
Omat järjestelmät
XQuery, Python,R
UNIX-komentorivi
(Taulukkolaskenta)
Mondrian,R
R, Gephi, RAW
JYKDOK
REPOX
BaseX
Kirjastokartta
Taulukkolaskenta
OAI-PMH
MARCXML
CSV-taulukko
XML
RAW
1.   Datan löytäminen/
      hankinta
2.   Siivoaminen
CSV-taulukko
3.   Visualisointi
http://raw.densitydesign.org/

